

















































ICT 教育を活用することにより，講義時間の 2 倍を目標
に，予習・復習・宿題を自学自習をさせ， 単位週 3 時
間の実質化を図る．また，自宅学習をサポートする TA
による ICT 活用メンター活動，自学自習を継続させ
うる魅力ある ICT 教材の作成，教員のための ICT 活




































笠原　禎也 1，2，後藤　由貴 2，井町　智彦 1
新たな社会的ニーズに対応した　
　　学生支援プログラム ( 学生支援 GP) の紹介
